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Decreto 1.299/1959, de 23 de julio, por el queL se nom
bra Canciller de la Orden Imperial del Yugo y las





a M. 2.202/59 por la que se dispone el cumplimiento





O. M. 2.203/59 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Teniente del Cuerpo de Intendencia de la
Armada D. Jesús Ramón Sánchez-Ferragut de Beni
to.—Página 1.102.
Licencias para contraer matriMonio.
O. M. 2.204/59 (D) por la que sé concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Emilio
Togores González-Aller.—Página 1.102.
O. M. 2.205/59 (D) por la que se Concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. José Luis
Villar Blanco.—Páginas 1.102 y 1.103.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. 2.206/59 (D) por la que se dispone rase a la si
tuación de «retirado» el° Vigía Mayor de primera de
Semáforos D. Juan Estévez López.—Página 1.103.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 2.207/59 por la que se dispone pase destinado a
disposición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo el Operario de pri
mera (Ajustador) don Bartolomé Tous Raposo.—Pá
gina 1.103.
Examen-concurso.
M. 2.208/59 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Capataz segundo (Electri
cista) en la Estación Naval de Mahón.—Página 1.103.
O. M. 2.209/59 por la que se _convoca txamen-concurso
para cubrir dos plazas de Operario de segunda (Alba




a M. 2.210/59 por la -que se nombra Alumnos del Cuer
i)o de Ingenieros de Armas Navales a los Alféreces
de Navío que se citan.—Página 1.104.
Declaración de aptitud.
O. M. 2.211/59 por ' la que se declara aptos para el ser
•vicio de submarinos a los Oficiales que se relacionan.
Página 1.104.
o. M. 2.212/59. por la que se declara aptos en el curso
de capacitación p.ara ascenso a Jefe efectuado en la Es
cuda de Aplicación de Infantería de Marina a los Ca
pitanes de Infantería de Marina que se relacionan.—
Página 1.104.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y , ASIMILADOS
Aptitud para submarinos.
o. M. 2.213/59 por la que se declara «apto» para el ser
vició de submarinos al personal que se relaci^a.—Pá
ginas 1.104 y 1.105.
Declaración de aptituá.
O. M. 2.214/59 por la que se declara «apftos» para Vigías
segundos de Semáforos del Cuerpo de Suboficiales al
personal que se relaciona.—Página 1.105.
MARINERÍA
• Marineros Especialisitas.
o. M. 2.215/59 por la que son promovidos a Cabos se
, gundos Especialistas los Marineros Especialistas que
se relacionan.—Páginas 1.105 a 1.107.
Cur,sos de Apuntadores.
a M. 2.216/59 por la que se reconoce la aptitud de Apun
tadores, siendo promovidos a Marineros distinguidos,
a los Marineros de segunda que se, relacionan.—Pági
nas 1.107 y 1.108.
Curso de Telemetristas.
o. M. 2.217/59 por la que s' la aptitud de Te
lemetristas a los Marineros de segunda que se citan.—
Página 1.108.
EDICTOS
Página 1.102, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO ErE MARINA
JEFATURA DEL ESTADO
Número 168,
Vengo en nombrar Canciller de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas a don Francisco Bastarrechey Díez de 13ulnes.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos cmncuenta y nueve.
(Del B. O. del Estado núm. 178, pág. 10.150.)
FRANCISCO FRANCO
o 1:1-ID E3 z\T
SECRETARIA DEL MINISTRO
Recursos.
Orden Ministerial núm. 2.202/59. Excelentí
simos señores : En el pleito contencioso-administra
tivo número 9.373, promovido por el Escribiente pri
mero, Alférez graduado de\ Servicios de Tierra del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada, D. Antonio
Pérez Eguiluz contra Resoluciones dictadas por este
Ministerio en 15 de noviembre de 1945, 10 de diciem
bre de 1957 y 18 de febrero de 1958, la Sala Quinta
del Tribunal Supremo, en 30 de junio dé 195, ha
dictado la sentencia cuya parte dispositiva dice así :
"Fallamos : Que debemos declarar y declaramos la
inadmisibilidad del recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por D. Antonio Pérez de Eguilu7
contra la resolución del Ministerio de Marina de
15 de noviembre de 1945, que denegó la petición de
ascenso formulada por el recurrente, y que debemos
desestimar y désestimamos el recurso interpuesto por
el Señor Pérez Eguiluz contra las resoluciones del
mismo -Iinisterio de 10 de diciembre de 1957, de
negatoria de ascenso del demanOante, y 18 de febre
ro último, que desestimó el recurso de reposición con
tra la anterior resolución, las que declaramos firmes
y subsistentes, absolviendo a la Administración, sin
hacer especial condena de costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declarado
en el preinserto fallo, , ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.







Orden Ministerial núm. 2.203/59. Por exis
tir vacante en el empleo de Capitán, tener cumplida
las condiciones reglamentarias y haber sido declarad'
apto" por la Junta de Clasificación y Recompensa
se promueve a su inmediato 'empleo, con antig-üedal
de 16 de julio de 1959 y efectos administrativos
partir de la próxima revista, al Teniente del Cuerpi
de Intendencia dé la Armada D. Jesús Ramón San
chez-Ferragut de Benito, que se escalafonará en si
nuevo empleo a continuación del último de los Capi
tanes existentes en la actualidad, confirmándosele et
el destino que actualmente desempeña.





Licencias para contraer matrimonio
Orden Ministerial núm. 2.204/59 (D). Cot
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviemb
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno dl
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249), res
pectivamente, se concéde licencia para contraer matri
monio con la señorita María del Carmen Nieto Oter
al Teniente de /Navío D. Emilio Togores González
Aller.




Orden Ministerial núm. 2.205/59 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
.de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno dt
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249), res
pectivamente, se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María Dolores Martínez d.
Número 168. DIARIO ACIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.103.
!asco Farinos al Alférez de ,Navío D. José Luis Vi
llar Blanco.






Cuerpo' de Suboficiales y 'asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.206/59 (D). Por.
(iimplir el día 19 de enero del próximo año la edad
reglamentaria para ello, sé dispone que el Vigía Ma
y).- de primera de Semáforos D. Juan Estévez T_JSpez
pase a la situación de "retirado" en la expresada fe
cha, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale d Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 23 de julio de 1959.
ABARZUZA
Exernos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de -Cádiz, Almirante • jefe c1l Servido
de Personal y Generales jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor Central de la Armada.
E
Maestranza de la Armada.
Detstinos.
Orden Ministerial núm. 2.207/59. Se dipo
rt que el Operario de primera de la Maestranza de
19 Armada -(Ajustador) D. Bartolonié Tous Papo
s() cese en el crucero Canarias y pase destinado a
disposición del Capitán General del Departamento
Afarítimo de El Ferrol del Caudillo.
° Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 23 de julio de 1959. ABARZUZA
■111.•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Exanle,n-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.208/59. — Se convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza de Capa
taz segundo (Electricista) ien la Estación Naval de
Mahón.
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en el artículo 20 del vigente Reglamento de la
Maestranza, modificado por- la Orden Ministeria;
de 9 de agosto de 1957 (D. O. núm 179), en prime
ra convocatoria, los Operarios de primera de la
Maestranza de la Armada qué cuenten con cinco
arios de antigüedad en el empleo, pertenezcan a la
Jurisdicción de la Base Naval de Baleares, carezcan
de ante'cedentes penales, observen buena conducta v
posean la aptitud física necesaria.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo réchazadas las que se reciban fuera
"de dicho plazo. Dentro de los diez días siguieptes.- la
jefatui-a Superior de la Maestranza de la Base Na
val las relevará a este Ministerio por el conducto re
glamentario.
Las instancias serán escritas de pullo y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 23 de' julio de .1959.
ABARZUZA,
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Almirante Tefe del Servicio de Per,
sonal -y General Jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.209/59. Se convo
ca examen-concurso para cubrir dos plazas de Ope
rario de segunda (Albariil) en la Estación Naval de
Sóller.
Podrá tomar parte en el mismo, según se deter
mina én el artículo 24 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, modificado por la Orden
Ministerial de 9 de agosto de 1957 (D. a núm 179),
en primera convocatoria, el ,personal de la Tercera
Sección de la Maestranza dé la Armada que cuente
con dos arios de empleo y pertenezca a la Jurisdic
ción de la Base Naval de Baleares.
El plazo de admisión de instancias será de' treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la je
fatura Superior de la Maestranza de la Base Naval
las elevará a este Ministerio por el conducto regla
mentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Tefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 23 de julio de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante Géneral de la Base Naval
de Baleares, Almirante jefe del Servicio de Perso
nal y General Jefe Superior de' Contabilidad.
El




Orden Ministerial núm. 2.210/59. Como re
sultado del curso preparatorio efectuado en la
cuela de Ingenieros de Armas Navales a que se refie
re el apartado d) de la Orden Ministerial núme
ro 3.449/58, de 10 de diciembre dé 195S (D. O. nú
mero 281), y con arreglo a lo preceptuado en el e) dela misma disposición ministerial, se nombra Alurrinosdel Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales a los si°mientes Oficiales :
Alférez de Navío D. Emilio de la Guardia y Pérez-Amat.
Alférez de Navío D. Marcial Gamboa Ballester.
Alférez de Navío D. Ignacio García de Paredes y .Barreda.





Orden Ministerial núm. 2:211/59. — Como re
sultado del curso efectuado en la Escue?a corre.pondiente, se declara aptos para el servicio de submari
nos, con antigüedad de 1 del actual, los Oficiales
siguientes :
Alférez de Navío D. Gerardo" Fraile Carlos.--Roca.
Alférez de Navío D. _Alejandro Cuerda Ortega.Alférez de Navío D. Vicente Lóg_-z-Perea Llo
Alférez de- Navío D. Federico Aznar de Carlos.
Alférez de Navío- D. José Luis Alvarez Nouvilas.-
Alférez de Navío D. just-ino Antón Pérez-Pardn.
Teniente de Máquinas D. Manuel Díaz 'Tostado.
Teniente de Máquinas D. Juan Fernández Pidal.




Orden Ministerial núm. 2.212/59. Como re
sultado del curso de Capacitación para ascenso a
Jefe efectuado. en la Escuela de Aplicación de Infan
tería de Marina, couvocado por la Orden Ministerial
número 3288/58 (D. O. núm. 268), se declara ap
tos en el mismo, por haberlo terminado con aprove
-chamiento, a los Capitanes de Infantería de Marina
que a continuación se relacionan :
Don José Guerra González.
Don Pedro Pradas Pelegrín.
Don Luis Ano-el Pazos García.
Don Mateo Oliver Amengual.
Don Leopoldo Cal Buceta.
Don José Cuevas Fernández.
Don Camilo Fernández Armesto.
Don José de la Cruz Agustí.
Don José Lugar() García.
Don Fernando Bugatto Rambla.
Don Juan Ortiz Cuerda.
Don Antonio Silvar Casal.
Don Miguel Montañés Sánctez.
Don Antonio Hermoso Navarro.
Don Ubaldo Nava Varela.
Don Antonio Madrigal Gutiérrez.
Don Ignacio Abréu Fernández.





Cuerpo de Sub-oficiales y asimilados.
Aptitud para subgiarinos.
Orden Ministerial núm. 2.213/59. — Como re•
sultado de los exámenes de fin de curso verificados
en la Escuela correspondiente, se declara "apto" panel servicio de submarinos,- con antigüedad de r d(
julio de 1959, al personal que figura en la relaciór
unida a esta Orden.




RELACiÓN QUE SE CITA.
Mecánico segundo D. Manuel Amate Guillén.
Radiotelegrafista segundo D. Carlos Breijo Saavedra.
Electricista segundo D. Adolfo Esquerro Ascarza.
Cabo segundo de Maniobra Germán Rodríguez Ce,
rrato.
Cabo segundo de Maniobra Luis Balboa Ruiz.
Cabo segundo Artillero Pedro Romero Tomás.
Cabo segundo Artillero Pedro Aragón García.
Cabo segundo Torpedista José García Pena.
Cabo segundo Electricista Francisco Sánchez Gómez.
Cabo segundo Radiotelegrafista Luis Ug,arte Martín.
Cabo segundo Radiotelegrafista Jesús Gago Carballo.
Cabo segundo Radiotelegrafista Tomás Serrano Gar
cía.
Cabo segundo Mecánico Miguel \ Fenol Roca.
Cabo segundo Amanuense Cayetano González Al
caraz.
Cabo segundo Sanitario Antonio Souza San- Miguel.
Número 168. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
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Cabo segundo Sanitario José Martínez Paredes.
Cabo primero Artillero Juan Conesa Durán.
Cabo primero Artillero Asensio García Olivares.
Cabo primero Artillero Luis Barrios González.
Cabo primero Artillero Francisco Preciados Martínez.
Cabo segundo Artillero José Paredes Padilla.
Cabo segundo Electricista José María Geo de la
Puente.
Cabo segundo Electricista José J. Antón Barahona.
Cabo segundo Electricista Emilio Garcia Sevilla.
Cabo segundo Electricista Antonio Contreras Zapata.
Cabo primero de Maniobra José García Salazar.
Cabo segundo de Maniobra José Mañegil Rico.
Cabo segundo de Maniobra Juan Sánchez° López.
Cabo segundo de Maniobra José Mante Olivo.
Cabo segundo de Maniobra José A. Marco Utrilla.
Cabo segundo de Maniobra Salvador Pérez Sánchez.
Cabo segundo de Maniobra Francisco Granados Se
rrano.
Cabo segundo de Maniobra Joaquín Gómez Sánchez.
Cabo segundo de Maniobra Juan Ros Castejón.
Cabo segundo de Maniobra Antonio 13oscadas Mar
tínez.
Cabo primero Mecánico Juan Barrero Mateo.'
Cabo segundo Mecánico Ambrosio Ros Ubero.
Cabo segundo Mecánico Augusto Carón Calo.
Cabo segundo Mecánico Diego Ayora Arrabal. •
Cabo segundo Mecánico Carmelo Galván Martínez.
Cabo primero Amanuense Juan Martínez Marín.
Cabo segundo Amanuense Juan Sáez Lanza.
Cabo segundo Amanuense Marcelino Fuentes Pana
clero.
Cabo segundo Amanuense Pedro Sánchez Cánovas.
Cabo segundo Radiotelegrafista Luis Segado Mu
nuera.
Cabo segundo Radiotelegrafista Angel García Martín.
Cabo segundo Torpedista Lorenzo Vázquez Pérez.
Cabo segundo Torpedista Juan Serón Rodríguez.
Cabo segundo Torpedista Luis Chinarro 1VIatarre
donda.
Cabo segundo Torpedista Juan Zamora Paredes.
Declaración de aptitud..
Orden Ministerial núm. 2.214/59. Por haber
terminado con aprovechamiento los cursos convoca
dos por la Orden Ministerial número 1.061/58
(D. O. núm. 89), se declara "aptos" para Vigías
segundos de Semáforos del Cuerpo de Suboficiales,
con antigüedad de 1 de abril de 1959 a los siguientes:
Radiotelegrafista segundo D. Ramón Arias Jiménez.
Cabo primero Radiotelegrafista Gerardo Bahamonde
Franco. -
Cabo primero Fogonero Angel Balanza Sánchez.
Cabo primero Radiotelegrafista Miguel Santiago Por
tabales.
Cabo primero Torpedista Jaime Roselló Roselló.
Cabo primero Amanuense Rafael Bermúdez de Cár,
. denas.
Cabo segundo Fogonero Marcos Mateo Pérez.
Cabo segundo Artillero José Lozano Macías.
El personal relacionado figura por el orden de las
puntuaciones obtenidas.
Madrid, 23 de julio de 1959.
Excmos. Sres. .. .





Orden Ministerial núm. 2.215/59. Como re
sultado de las propuestas formuladas, son promovi
dos a Cabos segundos Especialistas, con antigüedad
a todos los efectos de 20 de junio de 1959, los Ma
rineros Especialistas que figuran en la relación unida
a esta Orden.
Madrid, 23 de juíio de 1959
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
ABARZUZA





Fernando Sánchez del Río Bonachera.
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Eduardo R. Rico Sánchez.
Mariano Santamaría Peña.
José Morgade Leal.






José María Rodríguez Urda,
Gerardo C. Gundín Lago.
Isaac Morena Román.










Emilio Cal Otero. -





















José María Seco Carballes.
:fosé Caballero Quintero.









José L. Cachaza García.
Alfredo Antón García.
Curso de Apuntadores.
Orden Ministerial núm. 2.216/59. Con arre
glo a lo dispuesto en la norma séptima .de la Orden
Ministerial número 3.491/58 (a O. núm. 283), y
Por haber superado los cursos realizados al efecto,
se les reconoce la aptitud de Apuntadores, con an
tigüedad de 10 de julio de 1959, á los Marineros
de segunda que figuran en la relación unida a esta
Orden.
Asimismo, el mencionado personal será' promovido
a Marineros disiitiguidos y, con arreglo a la norma
once de las provisionales para Especialistas y Ma
rinería, aprobadas pbr la Orden Ministerial- núme
ro 3.185/58 (D. O. núm. 261), a los tres meses
de destino, salvo informe desfavorable, a la clase de
Cabos segundos de Marinería.
Madrid, 23 de julio de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. ... ■■••
















José- A. Abad González.
















Juan A. Quirantes Martínez.
Manuel Guerrero García.





















Juan A. Giráldez García:
Cayetano Posada Debin.
José R. Novo Suárez.
Vicente Sanchiz Catarineu.
Carlos Rial Abellón.
Lorenzo j. Torres Granja.
Joaquín Rodríguez Barral.
























José L. Oliver Rey.




Orden Ministerial núm. 2.217/59. Con arre
glo a lo dispuesto en la norma séptima de la Orden
Ministerial número 3.467/58 (D. O. núm. 282), y
por haber superado el curso realizado al efecto, se
les reconoce la aptitud de Telemetristas, con anti
güedad de 10 de julio de 1959, a los Marineros de





Asimismo, el mencionado perspnal será promovi
do a Marineros distinguidos y, con arreglo a la nor
ma once de las provisionales para Especialistas y
Marinería, aprobadas por la Orden Ministerial nú
mero 3.185/58 (D. O. núm. 261), a los tres meses
de destino, salvo informe desfavorable, a la clase de
Cabos segundos ,de Marinería.




E D I C, T OS
(306)
Don Antonio Jorquera Egea, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez instruc
tor del expediente 385 de 1959, instruido por ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Manuel Jesús Martínez
Caamario, folio 20 de 1943 de Inscripción Ma
rítima,
Ñúmero 16g.
Hago saber : Que por decreto auditóriado de laSuperior Autoridad judicial del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 30 de abril
próximo pasado, se declaró nulo y sin valor el do
cumento extraviado ; incurriendo en responsabilidadla persona que lo posea y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Muros, 21 de julio de 1959.—El Alférez de Na
vío, juez instructor, Antonio Jorquera. '
(307)Don José María Ardanza, Capitán de, Corbeta de la
Reserva Naval Activa y juez instructor de la Ayu
dantía Militar de Portugalete,
Hago saber : Que incoándose por este Juzgado
expediente de salvamento con motivo del auxilio pres
fado por la lancha de los Prácticos de Portugalete ala.
embarcación de recreo Lingui I, folio 825 de esta
capital, hecho ocurrido el día nueve de julio de mil
novecientos cincuenta y nueve ; por la presente se
póne en -c-onocimiento de los interesado en este ex
pediente que se concede un plazo de treinta días, a
partir de su publicación en el Boletín Oficial del Es
tado, para que personalmente o poi' escrito se diri
jan a este juzgado, exponiendo cuanto a sus inte
reses convenga.
Portugalete, a 15 de julio de 1959.—El Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor, José María Ardanza.
(308)
Don José Manivesa Gómez, Alférez de Navío, juez
instructor del expediente de salvamento de la Mo
tonave Sofía López, folio 97 de la segunda Lista
y Matrícula de Gijón, realizado por el vapor Cruz
de Aizgorri, que lo remolcó, por avería en el motor,
desde la mar, cuando se encontraba a la altura de
Lequeitio y a unas dos millas de dicho puerto,
hasta la dársena de Axpe-Erandio (Bilbao), el día
11 del mes actual,
Hago saber : Que a tenor de lo dispuesto en el
artículo 27 del titulo adicional de la Ley de Enjui
ciamiento Militar de Marina, se anuncia la inicia
ción de este expediente, a fin de que todos los inte
resados en el mismo se personen en este juzgado,
sito en la Subayudantía de Marina de Erandio (Bil
bao), dentro del plazo de treinta días, contados a
partir de la publicación de este Edicto, bien perso
nalmente o por medio de escrito, con las alegaciones
que estimenpertinentes.
Dado en Erandio (Bilbao), a los catorce días del
mes de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.
El Alférez de Navío, Juez instructor, José Manive
sa Gómez.
IMPRENTA DEL- MINISTERIO DE MARINA
